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Bibliográfia 
P É T E R LÁSZLÓ 
1906 
1 Tinódi Sebestyén. Nagykőrös, 1906. 157 p., 1 lev. [3] p. 
1907 
2 Röktön. Magyar Nyelvőr, 1907. febr. 15. 36. évf. 2. sz. 88 p. 
1908 
3 Két és kettő. Magyar Nyelv, 1908 ápr. 4. évf. 4. sz. 1 l 5 / - 1 5 9 - P"é f 
4 Tinódi-magyarázat. Egyetemes Philologiai Közlöny, 1908. apr. 32. evt. 
330 331 
5 Még7, mégyén. Magyar Nyelvőr, 1908. ápr. 15. 37. évf. 4. sz. 1 6 7 -
6 A Halotti Beszéd nem-másolat voltáról. Magyar Nyelvőr, 1908. szept. 15. 
37. évf. 7. sz. 289—295. p. , , 
7 Kettő. Magyar Nyelv, 1908. okt. 4. évf. 7. sz. 3 1 8 - 3 2 0 . p. 
8 A -vány, -vény képző eredete. Magyar Nyelv, 1908. nov. 4. evf. 9. sz. 
9 Hiátustöltőnek támadt mássalhangzó mássalhangzó után. Magyar Nyelv-
őr, 1908. dec. 15. 37. évf. 10. sz. 438—442. p. 
1909 
10 Részek Seneca tragédiáiból. 1909. Klny. a Kunszentmiklósi R. Gimn. 
1908/9. Értesítőjéből. . f . 1 Q 11 n 
11 Vész és visz. Magyar Nyelv, 1909. jan. 5. evt. 1. sz. ¿1. P-
12 Kettő. Magyar Nyelv, 1909. jan. 5 évf. 1. sz. 38. p. 
13 A denominalis -ék képző eredete. Magyar Nyelv. 1909. ,un. 5. evt. b. 
14 Még ̂ megfejtedén alakok a Halotti Beszédben. ^ g y . r N y e / W V [ l . r é s z ] 
1909. szept. 15. 38. évf. 7. sz. 2 9 8 - 3 0 5 . p. [2. resz] 1909. okt. 15. 
38. évf. 8. sz. 343—348. p. 
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1910 
15 Az -it képzőnek két rosszul olvasott alakjáról. 1910. Klny. a Kunszent-
miklósi R. gimn. 1909/10. Értesítőjéből. 22 p. 
16 Gomboskert, gomb. Magyar Nyelv, 1910. márc. 6. évf. 3. sz. 120— 
123. p. 
17 Megmagyarázatlan régi szó. Magyar Nyelvőr, 1910. márc. 15. 39. évf. 
3. sz. 137. p. 
18 Hosszú. Magyar Nyelv, 1910. máj. 6. évf. 5. sz. 209—214. p. 
19 Jegyzetek a „Sermones Dominicales" szótárához. Magyar Nyelv, 1910. 
nov. 6. évf. 9. sz. 401—406. p. 
20 A „rokon" szó eredete. Magyar Nyelv, 1910. dec. 6. évf. 10. sz. 433— 
443. p. 
1911 
21 Kopoltyú. Magyar Nyelv, 1911. ápr. 7. évf. 4. sz. 145—148. p. 
22 A -nyi képző eredete. Nyelvtudományi Közlemények, 1910—11. 40. 
köt. 3. füz. 298—327. p. 
A -nyi képző eredete. Bp. 1910. 32 p. Klny. a Nyelvtudományi Közlemé-
nyek 40. kötetéből. 
23 Budenz József emlékezete. (Pohárköszöntő az 1911. március 21-én tartot t 
Budenz-emlékvacsorán.) Magyar Nyelv, 1911. ápr. 7. évf. 4. sz. 178— 
179. p. 
24 Elhomályosult igenevek. Magyar Nyelv, 1911. jún. 7. évf. 6. sz. 246— 
249. p. 
25 Sírű, sokorú, kökörű. Magyar Nyelv, 1911. okt. 7. évf. 8. sz. 337—346; 
1911. nov. 7. évf. 9. sz. 385—389. p. 
26 Körösztű-kacsú. Magyar Nyelv, 1911. dec. 7. évf. 10. sz. 471. p. 
1912 
27 Rokon. Magyar Nyelv, 1912. márc. 8. évf. 3. sz. 121—122. p. 
28 A csoport szó eredete. Magyar Nyelvőr, 1912. márc. 15. 41. évf. 3. sz. 
135—136. p. 
29 Erdő. Magyar Nyelv, 1912. okt. 8. évf. 8. sz. 366—367. p. 
1913 
30 A Döbrentei Codex evangéliumai és a Müncheni Codex. Magyar Nyelv, 
1913. dec. 9. évf. 10. sz. 433—439. p. 
A Döbrentei Codex evangéliumai és a Müncheni Codex. [Bp. 1914. Klny. 
a Magyar Nyelv 9. kötetéből.] 7 p. 
1914 
31 Tinódi egyik helyének magyarázata. Magyar Nyelv, 1914. jan. 10. évf. 
1. sz. 1—6. p. 
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32 A Döbrentei-kódex zsoltárai és az Apor-kódex. Magyar Nyelvőr, 1914. 
febr. 15. 43. évf. 2. sz. 65—70. p. 
A Döbrentei-kódex zsoltárai és az Apor-kódex. Bp. [1914.] Klny. a Ma-
gyar Nyelvőr 1914. 2. füzetéből. 6 p. 
33 A fattyú szó eredete. Magyar Nyelv, 1914. ápr. 10. évf. 4. sz. 160—167, 
[folyt.] 1914. máj. 10. évf. 5. sz. 200—207. p. 
34 Tabajdi Gedeon: Hibák Mészöly -nyi képzőjében. Magyar Nyelv, 1914. 
ápr. 10. évf. 4. sz. 192. p. 
1915 
35 A Döbrentei codex és az Apor codex második keze. Irodalomtörténeti 
Közlemények, 1915. 25. évf. 1. sz. 40—49. p. 
A Döbrentei codex és az Apor codex második keze. [Bp. 1915. Klny. az: 
Irodalomtörténeti Közlemények 25. kötetéből. 10 p.] 
36 A köpü szó eredete. Magyar Nyelv, 1915. jan. 11. évf. 1. sz. 15—20. p. 
37 Az -ól, -61 >-úl, -ül rag eredete. Magyar Nyelv, 1915. febr. 11. évf. 2. 
sz. 61—65. p. 
38 G. T.: Sarkantyú = serkentő. Magyar Nyelv, 1915. febr. 11. évf. 2. sz. 
80. p . 
39 Verő malaczka. Magyar Nyelv, 1915. ápr. 11. évf. 4. sz. 181—182. p. 
40 Az óta névutó eredete. Magyar Nyelv, 1915. máj. 11. évf. 5. sz. 193— 
2 0 0 . p . 
41 Malacka. Magyar Nyelv, 1915. jún. 11. évf. 6. sz. 276. p. 
42 Át, által és -ól, -öl. Magyar Nyelv, 1915. szept. 11. évf. 7. sz. 293— 
300. p . 
43 A személy szó eredete. Magyar Nyelv, 1915. okt. 11. évf. 8. sz. 337— 
341. p . 
44 M. G.: R. F. úrhölgynek. [Levélszekrény.] [1. Fejéi. 2. Fül.] Magyar 
Nyelv, 1915. nov. 11. évf. 9. sz. 432. p. 
45 [Janus Pannonius:] Mátyás, magyarok királya, Antonius Constantius tal-
ján verselőnek. Ford. Mészöly Gedeon. = Thallóczy Lajos: Jajcza (Bán-
ság, vár és város) története 1450—1527. Bp. 1915. 303—305. p. 
1916 
46 Bécsi Codex. Közzéteszi Mészöly Gedeon. 1. füz. A Bécsi Codex szövege 
és latin eredetije. Jegyzék a jelen kiadás és a Volf-féle kiadás közti írás-
módbeli különbözésekről. Jegyzék a jelen kiadás és a Volf-féle kiadás közti 
szövegbeli különbözésekről. Bp. 1916. 272 p. Ú j Nyelvemléktár. Magyar 
Tudományos Akadémia. 
47 IJ'emucut. Magyar Nyelv, 1916. jan. 12. évf. 1. sz. 6—9. p. 
48 A föl szó eredete. Magyar Nyelv, 1916. febr. 12. évf. 2. sz. 63—68. p.. 
1917 
49 Az őrség száz évvel ezelőtt. Etknographia, 1917. 28. évf. 99—112. p. 
50 Rimay kiadott levelei szövegének megbízhatósága. Magyar Nyelv, 1917. 
jan. 13. évf. 1. sz. 16. p. 
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51 G. M.: Vér András menedéklevele. Magyar Nyelv, 1917. jan. 13. évf. 
1. sz. 22. p. 
52 Zsoldos Ignác és gróf Széchenyi István. Akadémiai Értesítő, [1. r.] 1917. 
febr. 15. 28. köt. 1—2. fűz. 58—64. p. 2. [r.] 1917. márc. 15. 28. köt. 
3. füz. 106—115. p. [3. r.] 1917. jún.—júl. 28. köt. 6—7. füz. 397— 
404. p. 
53 Legrégibb bibliafordítóinkról. (Bemutattatott a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság 1917. január 23-i ülésén.) Magyar Nyelv, 1917. febr. 13. évf. 
2. sz. 35—44. p. [folyt.] 1917. márc. 13. évf. 3. sz. 71—83. p. 
Legrégibb bibliafordítóinkról [Bp. 1917. Klny. a Magyar Nyelv 13. kö-
tetéből.] 23 p. 
54 Drágf fy János 1524-iki végrendelete. Magyar Nyelv, 1917. ápr. 13. évf. 
4. sz. 121—124. p. 
55 Arany János és Zsoldos Ignác. Magyar Nyelv, 1917. máj. 13. évf. 5. sz. 
172—174. p. 
56 A Szelestei-féle ráolvasás 1516—1518-ból. Magyar Nyelv, 1917. nov.— 
dec. 13. évf. 9—10. sz. 271—275. p. 
1918 
57 Wesselényi nádor levele 1663-ból. Magyar Nyelv, 1918. jan.—febr. 14. 
évf. 1—2. sz. 38—40. p. 
58 Jaszenovai Bassarabits Sándor hagyománya. Akadémiai Értesítő, 1918. 
márc.—ápr. 29. köt. 3—4. füz. 136—150. p. 
59 A költő Zrínyi ügyvivőjének leveleskönyvéből. Magyar Nyelv, 1918. 
máj.—jún. 14. évf. 5—6. sz. 105—110. p. 
60 Arcai. Magyar Nyelvőr, 1918. máj.—jún. 47. évf. 5—6. sz. 123—125. p. 
61 Helyreigazítás a Szabács Viadala kiadásához. Magyar Nyelv, 1918. szept. 
—okt. 14. évf. 7—8. sz. 200—201. p. 
62 M. G.: S. Gy. úrnak [Levélszekrény.] [Kis = kös] Magyar Nyelv, 1918. 
szept.—okt. 14. évf. 7—8. sz. 224. p. 
63 A Halot t i Beszéd hazoa szaváról és a -vá, -vé rag hangtörténetéről. Ma-
gyar Nyelv. [1. r.] 1918. nov.—dec. 14. évf. 9—10. sz. 257—265. p.; 
[2. r.] 1919. jan.—febr. 15. évf. 1—2. sz. 15—25. p. 
64 M. G.: A tár szó történetéhez. Magyar Nyelv, 1918. nov.—dec. 14. évf. 
9—10. sz. 276. p. 
1919 
65 Nyelvtanaink és a lön, tőn alak. Magyar Nyelv, 1919. jan.—febr. 15. 
évf. 1—2. sz. 30—32. p. 
66 A tékozol szó eredete. Magyar Nyelv, 1919. márc.—jún. 15. évf. 80— 
87. p. 
67 Szabott ár. Magyar Nyelv, 1919. szept.—dec. 15. évf. 7—10. sz. 137. p. 
68 Tékozol. Magyar Nyelv, 1919 szept.—dec. 15. évf. 7—10. sz. 137— 
138. p. 
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1920 
69 Katona József: Bánk bán. [A szöveg a Trattner János Tamásnál Pesten 
1820-ban 182l-es évszámmal megjelent 1. kiadásnak betűszerinti mása. 
Az összehasonlítás munkáját és javítását Mészöly Gedeon végezte s ő írta 
az utószót is.] Bp. 1920. 185 [1] p. 
70 Egy ismeretlen régi magyar dráma. Magyar Nyelv, 1920. jan.—márc. 
16. évf. 1—3. sz. 19—23. p. [2. r.] 1920. ápr.—jún. 16. évf. 4—6. sz. 
66—72. p. 
71 M. G.: Virradat-e vagy Viradat? Magyar Nyelv, 1920. ápr.—jún. 16. 
évf. 4—6. sz. 101 — 102. p. 
72 Adalék codexeink helyesírásához. Magyar Nyelv, 1920. szept.—dec. 16. 
évf. 7—10. sz. 134. p. 
73 Kegyed. Magyar Nyelv, 1920. szept.—dec. 16. évf. 7—10. sz. 149— 
150. p. 
1921 
74 [Gvadányi József, gróf] : Pöstényi förödés a' mellyet Egy Magyar Lovas 
Ezeredbül való százados az ottan történt mulatságos dolgokkal, élő Magyar 
Nyelven, Versekbe foglalt, 1787. esztendőben, Rák Havának 12. napján. 
[A kiadást gondozta Mészöly Gedeon], 1921. [Az első kiadásról készült 
1500 facsimile példányban.] 45 [3] p. 
75 Johannes Secundus: Csókok könyve. (Liber basiorum). Johannes Secundus 
szép latin verseiből a római rythmus muzsikájában költötte át magyarra 
Mészöly Gedeon. Bp. 1921. 33 [1] p. 
76 M. G.: A változó szótövekről. Magyar Nyelv, 1921. jan.—márc. 17. 
évf. 1—3. sz. 50—51. p. 
77 Hereg. Magyar Nyelv. 1921. ápr.—jún. 17. évf. 4—6. sz. 114—115. p. 
1922 
78 Madách Imre: Az ember tragédiája. Drámai költemény. A szerző által 
végsőül megállapított szövegnek második kiadása. [A szöveget gondozta 
az 1863-diki kiadás nyomán Mészöly Gedeon, . . . s ellátta előszóval.] Bp. 
1922. 267 [1] p . 
79 A Biblia magyarra fordításáról. Magyar Nyelv, 1922. ápr.—jún. 18. 
évf. 4—6. sz. 81—91. p. 
1924 
80 Nagy feneket kerít. Magyar Nyelv, 1924. ápr.—jún. 20. évf. 4—6. sz. 
71—73. p. 
1925 
81 Veszteg, vesztegel. Magyar Nyelv, 1925. máj.—jún. 21. évf. 5—6. sz. 
120—124. p. 
2 In memóriám Gedeon Mészöly 
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1926 
82 A Halott i Beszéd hangtörténeti és alaktani sajátságai. Szeged, 1926. 43 p. 
Szegedi Tudományos Könyvtár . 1. köt. 
83 A Halott i Beszéd eleve szava s adverbiumból lett nomenek a magyarban 
és a vogulban. Magyar Nyelv, 1926. márc.—ápr. 22. évf. 3—4. sz. 84 
- 9 2 . p. 
84 Pogány görög virágénekek. Az Anthologiából. Fordította: Mészöly Ge-
deon. = Emlékkönyv Csengery János születésének hetvenedik, tanári mű-
ködésének negyvenötödik és egyetemi tanárságának harmincadik évfordu-
lójára. Írták tanítványai, barátai és tisztelői. Szeged, 1926. 226—232. p. 
1927 
85 Gróf Zrínyi Miklós Szigeti Veszedelmének új életre hozása. Napkelet, 
1927. 10. köt. 960—973. p. 
86 ö tvenké t jó napból mulatságos egy óra, vagy is: Frankfurt i utazásom 
1792-ik esztendőben. Napi Jegyzésekből e' Könyvetskébe foglalta Mátyási 
József. Közli: Mészöly Gedeon. Széphalom, 1927. 1. évf. 1—3. sz. 51 
—88. p. 
Vö. 218. 
87 A „modern" irodalomtudomány. Budapesti Szemle, 1927. márc. 205. 
köt. 595. sz. 465—472. p. 
88 Nyíl t levél a szerkesztőhöz. Budapesti Szemle, 1927. ápr. 206. köt. 596. 
sz. 160. p. 
89 A fakó szó eredete. Magyar Nyelv, 1927. jan.—febr. 23. évf. 1—2. sz. 
7—8. p. 
90 A Halott i Beszéd unuttei szavának magyarázata. Magyar Nyelv, 1927. 
márc.—jún. 23. évf. 3—6. sz. [Szinnyei Emlékkönyv.] 150—154. p. 
1928 
91 Falu és társai meg a latotuot. Magyar Nyelv, 1928. jan.—febr. 27. évf. 
1—2. sz. 28—34. p. 
92 Van-e szeret főnév? Magyar Nyelv, 1928. márc.—ápr. 24. évf. 3—4. 
sz. 95—98. p. 
93 Sappho Aphroditéhez. Napkelet, 1928. ápr. 1. 11. köt. 7. sz. 506. p. 
94 Id. Gróf Teleki József házassága. Napkelet, 1928. szept. 1. 12. köt. 
17. sz. 341—347. p. 
95 A falu u-járói. Magyar Nyelv, 1928. szept.—okt. 24. évf. 7—8. sz. 273 
—275. p. 
96 -'Szoptam, *csúsztani, '''buktani. Magyar Nyelv, 1928. nov.—dec. 24. 
évf. 9—10. sz. 307—310. p. 
97 Folklore-adalékok Kresznerics Ferenc kézirataiból. Ethnographia, 1928. 
39. évf. 3—4. sz. 220—223. p. 
1929 
98 Találós kérdések. (Folklore-adalékok Kresznerics Ferenc kézirataiból.) I I . 
[rész] Ethnographia, 1929. 40. évf. 1. sz. 59—60. p. 
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99 Mészöly Gedeon: Felelet az 1. kérdésre. [A szenvedő alak használata a 
magyarban.] Népünk és Nyelvünk, 1929. jan. 1. évf. 1. füz. 67. p. 
100 „Egy Opsitos Katonáról. Meltosagos Oberster Urnák ajánlva Varga József 
közvitéz 4 Compag." Közli: Mészöly Gedeon. Népünk és Nyelvünk, 
1929. ápr.—jún. 1. évf. 4—6. füz. 178—189. p. 
101 Mióta lovas nép a magyar? Népünk és Nyelvünk, 1929. júl — szept. 1. 
évf. 7 9. sz. 205—214. p. (Mészöly Gedeon bölcsészetkari dékánnak a 
szegedi egyetem évzáró ünnepélyén tartott előadása.) 
102 M. G.: tVargha Gyula. Népünk és Nyelvünk, 1929. júl.—szept. 1. évf. 
7—9. füz. 265. p. 
103 Ural-altáji szó-e a lili vagy lilik madárnév. Népünk es Nyelvünk, 1929. 
okt.—dec. l . é v f . 10—12. füz. 292—295. p. 
104 Magyar orr ~ vogul ur. Magyar Nyelv, 1929. nov.—dec. 25. evf. 9—10. 
sz. 328—331. p. 
1930 
105 Nem lovas nép volt-e az ugor-kori magyar? Ethnographia, 1930. 41. 
évf. 1. sz. 60—61. p. . 
106 Ugorok lovas voltáról, vogulok ostoraról. (Bátky Zsigmond cikkeire.) Eth-
nographia, 1930. 41. évf. 2. sz. 122—125. p. 
107 Aranyszőrű-e az „Aranyszőrű Bárány"? Népünk és Nyelvünk, 1930. jan. 
—febr. 2. évf. 1—2. füz. 47—52. p. 
108 Pálóczi Horvá th Ádám énekeskönyve. Népünk és Nyelvünk. 1. [r.] 1930. 
jan.—febr. 3. évf. 1—2. füz. 2—11. p. 2. [r.] 1930. márc.—máj. 2. 
évf. 3—5. füz. 110—119. p. 
Pálóczi Horváth Ádám énekeskönyve. Szeged, 1930. 22 p., 1 t. A Sze-
gedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. 4. (Társadalom- és Néprajzi) 
Szakosztály Közleményei. 8. sz. 
109 Lili. Népünk és Nyelvünk, 1930. márc.—máj. 2. évf. 3—5. füz. 125— 
126. p. 
110 A vogul vuil névutónak és változatainak eredete. Magyar Nyelvőr, 1930. 
márc.—jún. 59. évf. 3—6. sz. 77—80. p. (Emlékkönyv Munkácsi Ber-
nát hetvenedik születésnapja alkalmából.) 
111 A cserény szó eredete. Népünk és Nyelvünk, 1930. jún.—aug. 2. évf. 
6—8. füz. 157—175. p. 
A cserény szó eredete. Szeged, 1930. 21 p. A Szegedi Alföldkutató Bi-
zottság Könyvtára 4. (Társadalom- és Néprajzi) Szakosztály Közlemé-
nyei. 10. sz. 
112 Mutatvány az Ó-magyar Mária-siralom magyarázatából. (Az öklel szó-
ról.) Népünk és Nyelvünk, 1930. szept.—dec. 2. évf. 9—12. sz. 277— 
279. p. 
113 Felelet a 17:2. kérdésre. [A személyesnévmás helyes használatáról.] Né-
pünk és Nyelvünk, 1930. szept.—dec. 2. évf. 9—12. sz. 308. p. 
1931 
114 A Halot t i Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szem-
pontból. Bp. 1931. 145 p. 
2 * 
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115 „Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti módszerű 
magyarázatáéból mutatvány. Nyelvtudományi Közlemények, 1931 — 
1934. 48. köt. 1. sz. [1931] 53—67. p. 
116 A személy szó ragos eredetéről. Magyar Nyelv, 1931. jan.—febr. 27. évf. 
1—2. sz. 20—24. p. 
117 34. kérdés. [Sík, síkság stb. jelentése a népnyelvben.] Népünk és Nyel-
vünk, 1931. jan.—márc. 3. évf. 1—3. füz. 77. p. 
118 Mészöly G.: Feleletek a 19. kérdésre. 3. [felelet.] [egyelőre]. Népünk és 
Nyelvünk, 1931. jan.—márc. 3. évf. 1—3. füz. 79. p. 
119 Ó-magyar Mária-siralom. Napkelet, 1931. ápr. 1. 9. évf. 4. sz. 326— 
328. p. 
120 Mátyási József és „Kalászkaparék"-ja. Népünk és Nyelvünk, 1. [r.] 1931. 
ápr.—jún. 3. évf. 4—6. füz. 81—106. p. 2. [r.] 1931. júl.—szept. 
3. évf. 7—9. füz. 188—201. p. 3. [r.] 1931. okt.—dec. 3. évf. 10—12. 
füz. 241—249. p. 
121 Az Ormánság szó finnugor eredete. Magyar Nyelv, 1931. nov.—dec. 27. 
évf. 9—10. sz. 276—284. p. 
1932 
122 Amerikai magyar fiú Magyarországon. Olvasókönyv külföldi magyar 
tanulók számára. Szerkesztette: Mészöly Gedeon. Bp. 1932. 276 p. 
123 Arany János köszöntő verse Szász Károly nevenapjára. Népünk és Nyel-
vünk, 1932. ápr.—jún. 4. évf. 4—6. füz. 49—52. p. 
1933 
124 Dézsi Lajos: Világirodalmi lexikon. (Külföldi irodalom.) Antal Géza, An-
ta l f fy Endre [stb.] közreműködésével szerkesztette Dézsi Lajos. Dézsi La-
jos halála után az 1384. laptól kezdve a kiadást gondozta Mészöly Ge-
deon. 3. köt.: Liliencron-Zs. Bp. 1933. 1121—1760. p. 8 t. 
125 Der gemeinsame ursprung der instrum.- komit.- suffixe ung. -val, -vei, 
wog. -/ und ostj. -at. Finnisch-Ugrische Forschungen. Zeitschrift für fin-
nisch-ugrische Sprach- und Volkskunde. 1933. 21. köt. 1—3. füz. 56— 
73. p. 
126 A darvadoz szó eredete. (Mutatvány a szerző „Régi rétségi életünk nyel-
vünkbeli nyomai" c. tanulmányából.) Népünk és Nyelvünk, 1933. jan.— 
márc. 5. évf. 1—3. füz. 1—8. p. 
A darvadoz szó eredete. (Mutatvány a szerző „Régi rétségi életünk nyelv-
történetbeli nyomai" c. tanulmányából.) Szeged, 1933. 8 p. A Szegedi 
Alföldkutató Bizottság Könyvtára IV. 14. 
127 Fialim, szeressétek egymást (Já. X I I I . 33—4.). Magyar Nyelv, 1933. szept. 
—okt. 29. évf. 7—8. sz. 212—218. p. 
128 Magyarázatok az Ó-magyar Mária-siralomhoz. Népünk és Nyelvünk, 1933. 
okt.—dec. 5. évf. 10—12. füz. 149—154. p. 
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1934 
129 Falvak, falva. = Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szer-
kesztőjének 70. születése napjára. Barátai, tisztelői, munkatársai megbí-
zásából szerkesztették Beke Ödön, Benedek Marcell, Túróczi-Trostler Jó-
zsef. Bp. 1934. 193—195. p. 
!30 Beköszöntő. Szegedi Füzetek. Acta litterarum ac scientiarum reg. univer-
sitatis Hung. Francisco-Josephinae. Sectio Philologica. Tom. 6. 1934. jan. 
—ápr. 1. évf. 1—4. füz. 1. p. 
ö l Manninen Ottó: Üdvözlet a fajrokonoknak. [Vers.] Fordította: Mészöly 
Gedeon. Szegedi Füzetek. 1934. jan.—ápr. 1. évf. 1—4. füz. 2—3. p. 
0 2 A magyarság lovas nép voltának történetéhez. Szegedi Füzetek, 1934. 
jan.—ápr. 1. évf. 1—4. füz. 104. p. 
133 Magyar és mordvin párhuzamos hangfejlődés. Szegedi Füzetek, 1934. jan. 
—ápr. 1. évf. 1—4. füz. 104. p. 
134 M. G.: Észt regény- és elbeszéléssorozat magyar fordítása. Szegedi Füze-
J£k , 1934. jan.—ápr. 1. évf. 1—4. füz. 106—107. p. 
135 YMóra Ferenc.\ Népünk és Nyelvünk, 1934. ápr.—jún. 6. évf. 4—6. 
füz. 49. p. 
1 3 6 Setálá Emil. Szegedi Füzetek, 1934. máj.—jún. 1. évf. 5—6. füz. 113. p. 
137 A Nékám-vita keltette gondolataim. Szegedi Füzetek, 1934. máj.—jún. 
1. évf. 5—6. füz. 186—188. p. 
1 3 8 M. G.: 69. kérdés. [Mióta kétágú?] Népünk és Nyelvünk, 1934. júl.— 
szept. 6. évf. 7—9. sz. 173. p. 
139 Berzeviczy Albert. Szegedi Füzetek, 1934. júl.—dec. 1. évf. 7—12. füz. 
193. p . 
140 A síkság és róna szó eredete. Szegedi Füzetek, [1. közi.] 1934. jan.—ápr. 
1. évf. 1—4. füz. 3—42. p. [2. közi.] 1934. máj.—jún. 1. évf. 5—6. 
füz. 128—157. p. [3. közi.] 1934. júl.—dec. 1. évf. 7—12. füz. 220— 
2 2 8 . p . 
141 Megjegyzések a Magyar Etymologiai Szótár XI . (erdő-faristár) füzeté-
hez. 2. [rész.] esküszik, eszik. Szegedi Füzetek, 1934. júl.—dec. 1. évf. 
7—12. füz. 252—253. p. 
142 Horger Antal: A magyar nyelvjárások. [Ism.] Szegedi Füzetek, 1934. 
júl.—dec. 1. évf. 7—12. füz. 305—306. p. 
143 Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken. 
[Ism.] Szegedi Füzetek, 1934. júl.—dec. 1. évf. 7—12. füz. 306—307. p. 
144 Inotay Ilona: A Teleki Kódex Szt. Anna Legendájának nyelvi földolgo-
zása. [Ism.] Szegedi Füzetek, 1934. júl.—dec. 1. évf. 7—12. füz. 307— 
308. p . 
1935 
145 Földiekkel j á t s z ó . . . — Csokonai Vitéz Mihály életregénye. Bp. [1935] 
316 p . 8 t. 
146 Stílustörténeti módszerű szövegmagyarázat az Ó-magyar Máriasiralom-
hoz. (Mutatvánv egy kéziratban levő műből.) Szegedi Füzetek, 1935. jan. 
—apr. 2. évf. 1—4. füz. 15—18. p. 
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147 1 Gombocz Zoltán| Szegedi Füzetek, 1935. máj.—szept. 2. évf. 5—9. füz. 
81 . p . 
1481 Bibó István.| Népünk és Nyelvünk, 1935. júl.—dec. 7. évf. 7—12. füz. 
147—149" p. 
149 Egy rész az Ó-magyar Mária-siralom magyarázatából. Az Előszó. Sze-
gedi Füzetek, 1935. okt.—dec. 2. évf. 10—12. füz. 177—179. p. 
150 Az új Középiskolai Tanárvizsgálati Szabályzat és a magyar nyelvjárások. 
Szegedi Füzetek, 1935. okt.—dec. 2. évf. 10—12. füz. 221—222. p. 
151 M.: Csekey, Stephan: Die Verfassungsentwicklung Estlands 1929—1934. 
[Ism.] Szegedi Füzetek, 1935. okt.—dec. 2. évf. 10—12. füz. 222— 
223. p . 
152 G.: Schiffer Miklós: Hogyan valósult meg a finnek nemzeti egysége? Mit 
láttam Finnországban? Csekey István előszavával. [Ism.] Szegedi Füze-
tek, 1935. okt.—dec. 2. évf. 10—12. füz. 223—224. p. 
1936 
153 Toussaint, Fr [anz] : Gyönyörűségek kertje. Le jardin des caresses. Beve-
zette és fordítot ta: Mészöly Gedeon. Bp. [1936.] 117 p. Magyar Elzevirek. 
154 Van-e az Ó-magyar Mária-siralomnak más latin forrása, mint a Löweni 
Kódex Planctus-szövege? (Részlet az ÓMS-rol írt nagyobb tanulmány-
ból.) Nyelvtudományi Közlemények, 1936. 50. köt. 1—3. sz. 278—284. p. 
155 Anya. Magyar Nyelv, 1936. jan.—febr. 32. évf. 1—2. sz. 41. p. 
156 Ürügy. Népünk és Nyelvünk, 1936. jan.—márc. 8. évf. 1—3. köt. 22. p. 
157 A hit szó eredete és rokonsága. Szegedi Füzetek, 1936. jan.—ápr. 3. évf. 
1—4. füz. 1—18. p. 
158 Középkori magyar barát-csúfolódás. Szegedi Füzetek, 1936. jan.—ápr. 
3. évf. 1—4. füz. 71—73. p. 
159 Lehr Albertnek egy adat-hamisítása. Szegedi Füzetek, 1936. jan.—ápr. 
3. évf. 1—4. füz. 80—82. p. 
160 M. G.: Csűry Bálint: Szamosháti Szótár, első kötet, A—K. [Ism.] Szegedi 
Füzetek, 1936. jan.—ápr. 3. évf. 1—4. füz. 82. p. 
161 M. G.: Dr. Fazekas Jenő: Észt nyelvművelő és nyelvújító törekvések. 
[Ism.] Szegedi Füzetek. 1936. jan.—ápr. 3. évf. 1—4.. füz. 83. p. 
162 M. G.: J[ózsef] Györké: Die Wortbildungslehre des Uralischen. Primäre 
Bildungssuffixe. [Ism.] Szegedi Füzetek, 1936. jan.—ápr. 3. évf. 1—4. 
füz. 83. p. 
163 Az Ó-magyar Mária-siralom f e p e d y k szavának magyarázata. Magyar 
Nyelv, 1936. máj.—jún. 32. évf. 5—6. sz. 168—171. p. 
164 A láp szó eredete és rokonsága. Szegedi Füzetek, 1936. máj.—dec. 3. 
évf. 5—12. füz. 87—143. p. 
A láp szó eredete és rokonsága. Szeged, 1937. 59 p. Uralaltáji segédfüze-
tek. 1. 
165 [Név nélkül] Marót Károly „Refrigerium"-a. [Idézetek, megjegyzések-
kel.] Szegedi Füzetek, 1936. máj.—dec. 3. évf. 5—12. füz. 187—219. p. 
166 Thallóczy Lajos mint nyelvművész. ([A] Thallóczy-emlékvacsorán mon-
dott beszéd.) Szegedi Füzetek, 1936. máj.—dec. 3. évf. 5—12. füz. 220 
—227. p. 
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Thallóczy Lajos nyelvművész.^ Emlékbeszéd. Bp. 1937. 10 [2] p. Az egy-
séges magyar gyorsírás könyvtára 128. 
Thallóczy Lajos mint nyelvművész. A Thallóczy Lajos-Társaságban 1936. 
dec. 4-én elmondott em lékbeszéd. Bp. 1937. 10 [2] p. A Thallóczy Lajos 
Társaság kiadványai 2. 
167 [Név nélkül.] Szerkesztői üzenet. [A Szegedi Füzetek megszűnéséről.] 
Szegedi Füzetek, 1936. máj.—dec. 3. évf. 5—12. füz. 245. p. 
1937 
168 [Hozzászólás Németh Gyula „A bölcsészetkari oktatás és a középiskolai 
tanárképzés reformja" c. előadásához.] = Magyar felsőoktatás. Az 1936. 
évi december hó 10-től december hó 16-ig tartott országos felsőoktatási 
kongresszus munkálatai. Közzéteszi Hóman Bálint. Szerkesztette Már-
tonf fy Károly. Bp. 1937. 3. köt. 28—33. p. 
Hozzászólás az 1936. évi Országos Felsőoktatási Kongresszus bölcsészet-
tudományi szakosztályán tartott előadásokhoz. Bp. 1937. 5 [3] p. Klny. 
a Magyar Felsőoktatás c. műből. 
169 Mészöly Gedeon: „Árpád-kori magyar irodalmi emlékeink nyelvi magya-
rázata" című tanári kézikönyvének előszava. Szeged, 1937. 8 p. 
1938 
170 A csók költője. Johannes Secundus. Őserő, 1938. jún. 15. 4. évf. 11. sz. 
2 — 3 . p . 
171 Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus. Dengl János ilyen című mun-
kájának nyelvtudományi bírálata. Szeged, 1938. 16 p. Az egységes ma-
gyar gyorsírás könyvtára 149. sz. Klny. a Közérdekű Közlemények 1938. 
évi kötetéből. 
172 A HB. odutta vola igealakjához írt jegyzet. (Mutatvány 3. szerzőnek 
„Ó-magyar irodalmi emlékeink nyelvi magyarázata" című művéből.) 
Magyar Nyelv, 1938. máj.—jún. 34. évf. 5—6. sz. 153—159. p. 
173 [Név nélkül] Thallóczy [Lajos] sasmadarának igaz története. Magyar 
Nemzet, 1938. szeptember 25. 1. évf. 27. sz. 12. p. 
1939 
174 Rogériusz Siralmas éneke a tatárjárásról. Deák nyelvből magyarra for-
dította Mészöly Gedeon. Bp. 1939. 54 [2] p. 
175 Kölcsey Hymnusa és a Hymnus Kölcseyje. Bp. 1939. 85 [3] p. Érte-
kezések a nyelv- és széptudományi osztály köréből. 25. köt. 10. sz. 393— 
475. p . 
176 A HB. vvl szavának magyarázata. (Mutatvány a szerzőnek „Ó-magyar 
irodalmi emlékeink nyelvi magyarázata" című művéből.) Magyar Nyelv, 
1939. máj.—jún. 35. évf. 5—6. sz. 150—159. p. 
177 Kölcsey Hymnusának magyarázata. [Elemzés.] Nevelésügyi Szemle, 1939. 
nov.—dec. 3. évf. 9—10. sz. 341—349. p. 
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1941 
178 Magyar nyelvhelyesség és stílus. Mészöly Gedeon előadásai alapján je-
gyezték Incze Miklós és Kólya István [Kolozsvár, 1941] 24 p. Sokszoro-
sítás. 
179 Zrínyi Miklós, gróf: Szigeti veszedelem. Gróf Zrínyi Miklósnak Sziget-
várban 1566-ban lett hősi haláláról szerzette 1 6 4 6 - b a n . . . gróf Zrínyi 
Miklós, a régi versekből pedig . . . új versekbe szedte Mészöly Gedeon. 
Bp. [1941] 95 p. Magyar Népművelők Társasága. Magyar Klasszikusok. 
180 Az ikes ragozás -ik ragjának eredete. Nyelvtudományi Közlemények, 1941 
—1943. 51. köt. 1. rész. 1—13. p. 
Az ikes ragozás -ik ragjának eredete. (A HB. odút és eneyc szavához írt 
magyarázat. Mutatvány a szerzőnek „Ó-magyar irodalmi emlékeink nyelvi 
magyarázata" című művéből.) Bp. 1941. 16 p. Klny. a Nyelvtudományi 
Közleményekből. 
181 Az esküszik szó eredete. Nép és Nyelv, 1941. jan. 1. évf. 1. sz. 2—10. p. 
182 Az „ötödik hadosztály". Nép és Nyelv, 1941. jan. 1. évf. 1. sz. 13—14. p. 
183 Horger „Gyertyán"-cikkéhez megjegyzés. Nép és Nyelv, 1941. jan. 
1. évf. 1. sz. 17. p. 
184 Szűz Szent Margit asszonynak, Béla király leányának élete. Nép és Nyelv. 
[Előszó és 1. r.] 1941. jan. 1. évf. 1. sz. 18—23. p. [folyt.] febr. 1. évf. 
2. sz. 52—58. p. [folyt.] 1941. márc. 1. évf. 3. sz. 81—84. p. [folyt.] 
1941. ápr. 1. évf. 4. sz. 117—118. p. [folyt.] 1941. máj. 1. évf. 5. sz. 
138. p. [folyt.] 1941. jún. 1. évf. 6. sz. 184—188. p. [folyt.] 1941. júl. 
I . évf. 7. sz. 205—295. p. [folyt.] 1941. aug. 1. évf. 8. sz. 251—256. p. 
[folyt.] 1941. szept. 1. évf. 9.sz. 307—310. p. [folyt.] 1941. nov. 1. évf. 
I I . sz. 343—347. p. [folyt.] 1941. dec. 1. évf. 12. sz. 378—381. p. 
185 Gergely Pál: Székely világjárók. (Bp. 1940.) [Ism.] Nép és Nyelv, 1941. 
jan. 1. évf. 1. sz. 31. p. 
186 Régieskedhetnémség. Nép és Nyelv, 1941. febr. 1. évf. 2. sz. 33—47. p. 
187 Eine alte deutsche Handschrif t aus dem XV. Jahrhundert in dem Mün-
chener Staatsbibliothek über das Leben der Ungarischen Königstochter, 
der heil. Margarete (1242—1270). Nép és Nyelv, 1941. febr. 1. évf. 2. sz. 
63—64. p. [folyt.] 1941. ápr. 1. évf. 4. sz. 126—128. p. [folyt.] 1941. 
júl. 1. évf. 7. sz. 215—218. p. [folyt.] 1941. aug. 1. évf. 8. sz. 250—251. p. 
[folyt.] 1941. nov. 1. évf. 11. sz. 348—349. p. [folyt.] 1941. okt. 
1. évf. 10. sz. 311—312. p. [folyt.] 1941. dec. 1. évf. 12. sz. 382—383. p. 
188 A tabajdi gatyás költő. (Rádióbeli fölolvasás.) Nép és Nyelv, 1941. márc. 
1. évf. 3. sz. 65—79. p. 
189 Szerkesztői üzenet. [A Kodolányi-vitáról.] Nép és Nyelv, 1941. ápr. 
1. évf. 4. sz. 128. p. 
190 Szent István korában délmagyarországi ruménok, kopasz pele és szőrös 
móka. Nép és Nyelv, 1941. ápr. 1. évf. 4. sz. 97—105. p. [folyt.] 1941. 
jún. 1. évf. 6. sz. 171—179. p. 
191 Kodolányi János olyant mond, ami nincs. Nép és Nyelv, 1941. ápr. 
1. évf. 4. sz. 110—115. p. [folyt.] 1941. máj. 1. évf. 5. sz. 148—151. p. 
[folyt.] 1941. jún. 1. évf. 6. sz. 182—184. p. [folyt.] 1941. júl. 1. évf. 
7. sz. 197—199. p. [folyt.] 1941. aug. 1. évf. 8. sz. 243—245. p. [folyt.] 
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1941. szept. 1. évf. 9. sz. 257—262. p. [folyt .] 1941. okt. 1. évf. 
10. sz. 289—297. p. 
192 Az „az a" hibás szórendje a zsidótörvény fejelésében. Nép és Nyelv, 
1941. júl. 1. évf. 7. sz. 203-204. p. 
193 A kidéi Hintó-mezö nevének és a hínár szónak eredete. Nép és Nyelv, 
1941. aug. 1. évf. 8. sz. 225—236. p. 
194 X V I I I . századi őszi vadászataink verses emléke. Solymászó erdélyi me-
nyecskék. Közli: Mészöly Gedeon. Nép és Nyelv, 1941. aug. 1. évf. 
8. sz. 245—247. p. 
195 Szemere Bertalan szerelmes levelei. (1844—46). Közli: Mészöly Gedeon. 
Nép és Nyelv, 1941. szept. 1. évf. 9. sz. 266—277. p. 
196 Civakodik, rágalmaz. Nép és Nyelv, 1941. okt. 1. évf. 10. sz. 298— 
302. p. 
197 Szacsvay [Sándor] (1752—1815) két erdélyi anekdotája. Nép és Nyelv, 
1941. okt. 1. évf. 10. sz. 320. p. 
198 Mátyási József, volt helikoni részes-arató. Nép és Nyelv, 1941. nov. 
1. évf. 11. sz. 321—339. p. 
199 Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. Nép és Nyelv, 1941. nov. 
1. évf. 11. sz. 352. p. 
200 Megjegyzések Horger Antal „Jegy és jel" c. cikkéhez. Nép és Nyelv, 
1941. dec. 1. évf. 12. sz. 375—377. p. 
201 Az alföldi ember tájszemlélete. Nép és Nyelv, 1941. dec. 1. évf. 12. sz. 
384. p. 
1942 
202 Nyelvtörténeti fejtegetések a Halott i Beszéd alapján. Szeged, 1942. 112 p. 
Acta Universitatis Szegediensis Sectio Philogica. 14. köt. [1938-ban írta]. 
203 Hurka és hurok. = Emlékkönyv Melich János hetvenedik születés-
napjára. Írták tisztelői, barátai, tanítványai. Kiadja a Magyar Nyelv-
tudományi Társaság. Bp. 1942. 263. p. 
Hurka és burok. [Bp. 1942.] 2 p. Klny. a Melich-emlékkönyvből. 
204 Ráröffennek, összeröffenek. Nép és Nyelv, 1942. jan.—szept. 2. évf. 
1—9. sz. 12—15. p. 
205 Zsoldos Ignác a „Falu jegyzőjé"-ről és Rózsa Sándorról. Nép és Nyelv, 
1942. jan.—szept. 2. évf. 1—9. sz. 32—39. p. 
206 Az „ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz. Nép és 
Nyelv, 1942. jan.—szept. 2. évf. 1—9. sz. 155—179. p., 1942. okt — 
dec. 2. évf. 10—12. sz. 234—239. p. (3-ik közlemény:) 1943. febr. 
3. évf. 2. sz. 38—40. p. (4-ik közlemény:) 1943. márc. 3. évf. 3. sz. 
56—58. p. (5-ik közlemény:) 1943. ápr. 3. évf. 4. sz. 75—78. p. (6-ik 
közlemény:) 1943. máj. 3. évf. 5. sz. 97—100. p. 
207 Archaizálás. Nép és Nyelv, 1942. jan.—szept. 2. évf. 1—9. sz. 180— 
1 8 2 . p . 
208 A sujtás szó eredete. Nép és Nyelv, 1942. okt.—dec. 2. évf. 10—12. sz. 
183—186. p. 
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209 Das Reisetagebuch des Grafen Joseph (I.) Teleki. Nép és Nyelv, 1942. 
jan.—szept. 2. évf. 1—9. sz. 40—50. p. [folyt.] 1942. okt.—dec. 2. évf. 
10—12. sz. 223—229. p. 
1943 
210 A csalfa — csal-fa. Nép és Nyelv, 1943. jan. 3. évf. 1. sz. 1—7. p. 
211 Az iszonyú szó eredete. Nép és Nyelv. 1943. márc. 3. évf. 3. sz. 
4 1 — 4 4 . p . 
212 Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. Nép és Nyelv, 1943. ápr. 
3. évf. 4. sz. 79—80. p. 
213 A Budapesti Közlöny cikkeinek magyarságáról. Nép és Nyelv, 1943. máj. 
3. évf. 5. sz. 81—82. p. 
214 Húr, húros-madár, tyúk-húr, hurka, hurok. Nép és Nyelv, 1943. máj. 
3. évf. 5. sz. 83—93. p. 
215 Áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat. Nép és Nyelv, 1943. 
nov—dec. 3. évf. 9—10. sz. 161—183. p. 
Áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat. Szabadka, [1943], 
24 p. Klny. a Nép és Nyelvből. 
1944 
216 Az Ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti magyarázata. 
Kolozsvár, 1944. 79 p. Acta Philosophica 8. sz. 
217 Adalékok a káromkodásnak és büntetésének történetéhez. Nép és Nyelv, 
1944. jan.—jún. 4. évf. 1—6. sz. 87—99. p. 
218 ö tvenké t jó napból mulatságos egy óra vagy is: Frankfurt i utazásom 
1792-ik esztendőben. Napi Jegyzésekből e' könyvetskébe foglalta Mátyási 
József. Közli: Mészöly Gedeon. Nép és Nyelv, 1944. jan.—jún. 4. évf. 
1—6. sz. 48—86. p. 
Vö.: 86. 
219 Szánktól Arany Jánosig avagy mi az az ethnographiai hitel? Nép és Nyelv, 
1944. jan.—jún. 4. évf. 1—6. sz. 1—20. p. 
220 Székesfehérvár nevéről meg a szik szó eredetéről. Nép és Nyelv, 1944. 
jan.—jún. 4. évf. 1—6. sz. 21—36. p. 
221 Arc, orca, orcok. Magyar Nyelv, 1944. ápr. 40. évf. 2. sz. 122—123. p. 
1945 
222 Puskin, [Alexandr Szergeevics] Sándor: Anyegin Eugén. Verses regény. 
Fordította: Mészöly Gedeon. Bp. 1945. 268 p. 
1946 
223 Puskin, Szergéjevics Alexandr: Anyegin Eugén. (Részlet a most megjelenő 
teljes, ú j magyar Anyéginből.) [Vers.] Fordította: Mészöly Gedeon. De-
mokrácia. 1946. jan. 20. 5. évf. 3. sz. 4. p. [7. fej. 1—3. versszak.] 
MÉSZÖLY G E D E O N MUNKÁSSÁGA IS 
224 Zrínyi Miklós. = Klasszikus költőink. A virágénekektől a Zalán futásáig. 
Balassa, Zrínyi, Csokonai, Kölcsey, Kisfaludy, Katona, Vörösmarty re-
mekműveinek válogatott gazdag gyűjteménye kiváló irodalomtörténet-
írók bevezető tanulmányaival. Bp. 1946. 99—190. p. (Szigeti veszedelem. 
Mészöly Gedeon „korszerű átdolgozásában".) 
1948 
225 Anyégin Eugén. (Verses regény, Új [2.] kiadás.) Fordította: Mészöly 
Gedeon. Bp. [1948.] 286 p. 
1949 
226 Puskin [Alexandr] Sándor: Nulin gróf. [Gráf Nulin.] Verses kis tréfás 
história. Fordította és műfordításelméleti tanulmánnyal ellátta Mészöly 
Gedeon. — Sztripszky Hiador : Mivel tartozunk az orosz irodalomnak? 
Szeged, 1949. 20 p. [A] Nép és Nyelv különnyomatai 1. 
227 Jean Racine: Fédra. [Phédre.] Tragédia öt felvonásban. Racine halála 
kétszázötvenedik évfordulójára fordította és műfordításelméleti tanul-
mánnyal ellátta: Mészöly Gedeon. Szeged, 1949. 62 p. [A] Nép és Nyelv 
különnyomatai 2. 
228 Szövegigazítások a Balassa-kódexhez. Magyar Nyelv, 1949. szept. 45. 
évf. 2. sz. 196—197. p. 
1950 
229 Leves. Magyar Nyelvőr, 1950. márc.—jún. 74. évf. 2—3. sz. 190 
—191. p. 
230 A háború szó eredete és társadalomtörténeti vonatkozású jelentésfejlődése. 
Magyar Nyelv, 1950. dec. 46. évf. 4. sz. 314—330. p. 
1951 
231 Az ugorkori vadászélet magyar szókincsbeli emlékei. Ethnographia, 1951. 
62. évf. 3—4. sz. 277—290. p. 
232 Nyelvi magyarázatok költőink műveihez. 1. Csokonai [Vitéz Mihály] 
„róna" szava. Magyar Nyelvőr, 1951. 75. évf. 4. sz. 254—256. p. 
233 Finnugor népek és nyelvek. Zsirai [Miklós]: Finnugor rokonságunk c. 
műve alapján. 1950/1951. [tanév] Szeged, 1951. VKM. 3. jegyzetsoksz. 
51 p. Szegedi Egyetem, Bölcsész-kari jegyzet. 
234 Magyar történeti nyelvtan. (Hang- és alaktan. — Szókincs.) 1950/51. 
[tanév]. Szeged, 1951. VKM. 3. jegyzetsoksz. 10, 11 p. [Szeged, Egyetem]. 
Bölcsész-kari jegyzet. 
235 Magyar történeti nyelvtan. Szeged, 1951. VKM. 3. jegyzetsoksz.18 p. 
(Szeged, Egyetem, Bölcsész-kari jegyzet.) 
1952 
236 Az ugorkori sámánosság magyar szókincsbeli emlékei. Magyar Nyelv, 
1952. dec. 48. évf. 1—4. sz. 46—61. p. 
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1953 
237 [Hozzászólás Zsirai Miklós „A magyar nyelvtudomány haladó hagyo-
mányai" című előadásához.] A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 4. köt. 1953. 3—4. sz. 
329, 331. p. 
238 [Hozzászólás Pais Dezső „A magyar irodalmi nyelv" című előadásához.] 
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztá-
lyának Közleményei, 4. köt. 1953. 3—4. sz. 476. p. 
1954 
239 Szótörténet — munkatörténet. (Mutatvány a „Nyelvtörténeti séták nyelv-
emlékeink közöt t" c. műből.) Ethnographia, 1954. 65. évf. 1—2. sz. 
69—75. p. 
1955 
240 A Halott i Beszéd foianec szavának magyarázata. Magyar Nyelvőr, 1955. 
79. évf. 1. sz. 92—94. p. 
241 Az üldöz szó eredete. (Részlet a „Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink 
között" c. műből.) Nyelvtudományi Közlemények, 1954. [1955] 56. köt. 
272—273. p. 
242 A Halotti Beszéd néhány szavának stílustörténeti módszerű megfejtése. 
(Mutatvány a „Nyelvtörténeti séták nyelvemlékeink között" című műből.) 
[Eleve, ysa ~ isa, feze] Magyar Nyelv, 1955. jún. 51. évf. 2. sz. 176— 
182. p. 
243 Juhász Gyula darvadozása és Petőfi rónája. Aeta Universitatis Szegediensis 
Sectio Pbilologica, 1955. Nyelv és Irodalom. 1. köt. 7—32. p. 
1956 
244 Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal. Bp. 1956. Tankönyv-
kiadó, Akadémiai ny. 261 p. 
1957 
245 [Hozzászólás Gáldi László értekezéséhez.] = Gáldi László: A magyar 
szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Függelékül 
Pais Dezső, Bárczi Géza, Mészöly Gedeon hozzászólása. Bp. 1957. Aka-
démiai Kiadó, Akadémiai ny. 522—529. p. 
A hozzászólás kelte: 1954. júl. 16. 
1958 
246 Die Rolle des Diminutivsuffix k in der ungarischen und wogulischen de-
verbalen Zeitwörterbildung. Finnisch—Ugrische Forschungen, 1958. 33. 
köt. 1—2. füz. 143. p. 
A közlemény kelte: 1956. aug. 10. 
MÉSZÖLY G E D E O N MUNKÁSSÁGA IS 
247 Naszreddin Hodzsa török tréfáiból. Egynehányat magyarul elmond 
~ (Ló-e vagy szamár? Hogyan sakkozott a hodzsa? Hol szegte meg 
a sajtot?) Tiszatáj, 1958. május, [12. évf. 5. sz.] 11. p. 
248 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (Isten igazsága 
— Isten szolgája igazsága. Az elbolondítottt parasztok. Az alamizsna.) 
Tiszatáj, 1958. június. [12. évf. 6. sz.] 11. p. 
249 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (Naszreddin 
udvariassága. Egy gyerekkori álom. Drága szolga.) Tiszatáj, 1958. július. 
[12. évf. 7. sz.] 9. p. 
250 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (Ajánlatos orvos-
ság. Hosszú fiatalság. Éjszakai mulatság.) Tiszatáj, 1958. augusztus, 
[12. évf. 8. sz.] 11. p. 
251 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (Megkapták a 
magukét. Kímélte a szamarát.) Tiszatáj, 1958. október, [12. évf. 10. sz.] 
10. p . 
1959 
252 Miscellanea. = Néprajz és nyelvtudomány. 2. köt. Szerk. Bálint Sándor, 
Nyíri Antal. Szeged, 1958 [1959], 17—32. p. Acta Universitatis Szege-
diensis, Sectio Ethnographica et Lingüistica. Szegedi ny. 
Tartalom: Puskin Anyeginjének fordítási elveiről (17—20. p.) — Puskin Anyeginéhez 
egy Brodszky-magyarázat (21. p.) — Arany János kiadatlan főtitkári jelentése a Pus-
kin-fordító Bérczy Károly elhunytakor (22. p.) — Csokonainak szóló kiadatlan levél 
Sárközy Istvántól (22—24. p.) — Csokonai kiadatlan rögtönzött verse (24. p.) — 
Csokonai Lillája (24—25. p.) — Az 1848-i szabadságharc emlékeiből (26. p.) — Nem-
zetőrségi öltözeti szabályok (27—29. p.) — Tompa Mihály Ferenc Józsefet elátkozó 
verse (29—30. p.) — Egy módszertani megjegyzés (30—31. p.) A magyar r akusztikai 
hatása és hangulata (31—32. p.) — A bogár és tinó szó besenyő eredete (32. p). 
Kny. Szeged, 1959. 
253 Ulisses azaz Homérosz Odisszeája magyarul. Ford. ~ ~ [Bev.] Kodály 
Zoltán, [111.] Csillag Vera. Bp. 1959. Terra kiad., Akadémiai ny. 477 p. 
Megjelent bibliofil változatban, bőrkötésben, árazás nélkül is. 
254 Részletek ~ ~ Odisszea-fordításából. Tiszatáj, 1959. február, 13. évf. 
2. sz. 2. p. 
255 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (A ríkató tü-
kör. Szagáért pecsenyének — csöngése pénznek.) Tiszatáj, 1959. április, 
13. évf. 4. sz. 7. p. 
256 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (Fügét-e vagy 
birsalmát? Nem él munka nélkül.) Tiszatáj, 1959. július, 13. évf. 7. sz. 
15. p . 
257 Naszreddin Hodzsa tréfáiból egynéhányat elmond ~ (Arany tojás. Hol 
tanult úszni? A nagy titok.) Tiszatáj, 1959. október, 13. évf. 10. sz. 9. p. 
1960 
258 Miscellanea II . Néprajz és nyelvtudomány. 3—4. köt. Szerk. Bálint Sán-
dor, Ha jdú Péter és Nyír i Antal. Szeged, 1959—1960. 1—18. p. Acta 
Universitatis Szegediensis, Sectio Ethnographica et Lingüistica. Szegedi ny. 
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Tartalom: Gondolatok Arany olvasása közben (5—10. p.) — Az éh és az őz (10—11. p.) 
— Leíró magyar nyelvtanról (11—18. p.). 
Kny. Szeged, 1960. 
1961 
259 Szapphó: Attiszhoz. Görögből ford.: ~ (Közli: Nyír i Antal.) Tiszatáj, 
1961. január, 15. évf. 1. sz. 9. p. 
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